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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 
 
Н. В. Салькова, викладач вищої категорії  МК ДВНЗ «ПДТУ» 
 
     Сучасний період розвитку суспільства, потребує від вищої 
школи якісно нового рівня підготовки спеціалістів. Завдання кожного 
викладача  створити умови, що дозволяють особистості максимально 
самореалізуватися. 
     Сьогодні неможливо навчати студентів старими методами. 
Використання інтерактивних технологій навчання дозволяє не тільки 
активізувати пізнавальний інтерес, а й сприяє розвитку дослідницьких, 
комунікативних та творчих навичок. 
     У даній статті хочу зупинитися на «технології розвитку 
критичного мислення» - цільове призначення якої полягає у 
формуванні таких громадянських умінь і навичок, як уміння виробляти 
свою власну думку, осмислити досвід, логічно вибудувати ланцюг 
доказів, виразити себе. 
     Критичне мислення - це: здатність мислити і самостійно 
вирішувати найскладніші питання та приймати незалежні продумані 
рішення.  
    Викладач створює умови, що допомагають студенту вільно і 
захоплено здобувати знання самостійно. А це пошук: пошук - 
дослідження, пошук індивідуальний і колективний. Дана система 
навчання гарантує студенту освоєння стандарту освіти і просування на 
більш високий рівень навчання. 
     Мета технології: забезпечення розвитку критичного мислення 
за допомогою інтерактивного включення студентів в освітній процес. 
     На основі технології розвитку критичного мислення з метою 
активізації наявних знань на стадії «виклику» використовую «Мозкову 
атаку». Студентам пропонується подумати і записати все, що вони 
знають або думають по даній темі. Далі - обмін інформацією в 
індивідуальній чи груповій формі.  
     Стратегія «Асоціативний кущ» - етапи актуалізації і рефлексії.  
Правила складання асоціативного куща: записувати всі ідеї, які 
з'являються або скільки дозволяє час. Застосувавши технологію 
асоціативного куща на етапі мотивації заняття, я звертаю увагу 
студентів на проблему і намагаюся викликати інтерес до 
обговорюваної теми. «Українські землі в другій половині XIX ст. 
Буржуазні реформи 60-70 рр..» -  асоціація з сучасністю, робота над 
поняттями «соціальна революція», «реформа». За допомогою цього 
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методу можливо сфокусувати увагу студентів на проблемі і викликати 
інтерес до теми заняття. 
     Метод «Займи позицію» можна використовувати на початку 
заняття для демонстрації розмаїття поглядів на проблему, або після 
опанування студентами певної інформації з проблеми та усвідомлення 
ними можливості протилежних позицій щодо її вирішення. Наприклад, 
«Епоха застою - це період кризи радянської системи або створення 
суспільства соціальної справедливості?»  
    Стратегія «Метод прес» використовується на будь-якому етапі 
заняття. Етапи методу прес: висловлюю свою думку: «Я вважаю ...»;  
пояснюю причину такої точки зору: «Тому що ...»;  наводимо приклад 
додаткових аргументів на підтримку своєї позиції: «... Наприклад, ... »;  
узагальнюємо, формуємо висновки: «Отже ...», «Таким чином ...». 
     «Сінквейн» - це вірш, що складається з п'яти рядків, в яких 
людина висловлює своє ставлення до проблеми. 
Приклад:«Україна в період загострення кризи радянської системи» 
Застій 
Мовчазний, підступний 
Заспокоює, керує, обмежує 
Інших вчать жити чесно 
Криза  
     Висновок. Різноманітні прийоми, методи, технології - це не 
самоціль. Важливий результат. Викладач повинен оцінювати свої 
успіхи успіхами своїх студентів. Нетрадиційні педагогічні технології 
підвищують мотивацію навчання та інтерес, формують обстановку 
творчого співробітництва і конкуренції, виховують почуття власної 




ДО ПРОБЛЕМИ ВИДІЛЕННЯ ОДИНИЦІ ПЕРЕКЛАДУ ПРИ 
ПЕРЕКЛАДІ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ 
 
Г. В. Висоцька, доцент, к. філол. н., ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Щоб відтворити всі особливості оригіналу, перекладач повинен 
передати не тільки загальну інтенцію автора, але й окремі аспекти цієї 
інтенції. Як з теоретичної точки зору, так і в практичному плані 
вирішення даної проблеми, на нашу думку, можна звести до 
адекватного перекладу мікроконтекстів у вигляді окремих слів і 
словосполучень,"що, входячи до складу речення, тим самим 
утворюють єдине значеннєве ціле.  
